Moving days by unknown
enseignement 
COMITES COMMITTEES 
Un renouvellement partiel des 
Comités de l fEnseignement 
Académique et de l 'Enseignement 
Technique a eu lieu récemment. 
Leur nouvelle composition est 
la suivante : 
Recently, the membership of the 
Academic Training and Technical 
Training Committees has been 
partially renewed. You will find 
below the present l is t of members 
of these Committees : 
Comité de l 'Enseignement Technique - Technical Training Committee 
S B H. Laporte (Président-Chairman) 
M P S O. Barbalat 
M P S G. Dôme 
S B G. Drouet 
SI F . James 
NP F . Krienen 
TC G. Kuhn 
MSC M . Lazanski 
DD I . Spal ter 
P E G. Vanderhaeghe ( S e c r é t a i r e - S e c r e t a r y ) 
Comité de l 'Enseignement Académique - Academic Training Committee 
NP P . Pre iswerk (Président-Chairman) 
M P S O. Barbalat 
I S R F . Bonaudi 
TC M . Fe r ro -Luzz i 
P E W .O. Lock 
S B J . Rouel 
TH L . Van Hove 
NP X . Winter 
DD P . Zanella 
P E G. Vanderhaeghe ( S e c r é t a i r e - S e c r e t a r y ) 
Les membres de ces Comités peuvent 
être contactés par les membres de 
leurs divisions au sujet de questions 
et de suggestions relat ives aux 
programmes d'enseignement. 
Members of these Committees may be 
contacted by members of their 
divisions concerning questions and 
suggestions related to the training 
programmes. 
cern information 
ON RECHERCHE La personne qui a trouvé une paire de lunettes de solei l au 
sous-sol de la cantine, est priée de bien vouloir prendre contact 
avec Melle S . Bland, Division M P S (2606) . 
I should be grateful i f the CERN member who found a pair of 
sunglasses in the basement of the canteen, would please contact 
Miss S , Bland, MPS Division, (2606) . 
